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Keterlibatan calon incumbent dalam pemilukada kerap menimbulkan 
persepsi beragam. Kemenangan dan kekalahan calon incumbent dalam pemilukada 
merupakan suatu hal yang biasa. Kemenangan calon incumbent kerap dipersepsikan 
dengan beragam keberuntungan yang telah melekat kuat pada sosok calon 
incumbent. Keberuntungan inilah yang dimiliki pasangan calon incumbent, Jokowi-
Rudy. Calon incumbent yang berhasil meraih kemenangan mutlak pada Pemilukada 
Kota Surakarta Tahun 2010.  
Berawal dari situlah maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
strategi pemenangan yang diterapkan calon incumbent, serta faktor-faktor yang 
sekiranya dapat mempengaruhi kemenangan tersebut. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan 
yang representatif, serta studi dokumentasi yang diperoleh dari berbagai instansi 
terkait seperti: partai politik pengusung,  KPUD Kota Surakarta, Pemerintah Kota 
Surakarta, dan media massa.   
`Berdasarkan hasil dari penelitian ini, calon incumbent dalam Pemilukada 
Kota Surakarta memiliki berbagai kelebihan tersendiri, sehingga calon incumbent 
ini beserta tim pemenangannya cukup efektif dalam merancang dan melaksanakan 
strategi pemenangan. Strategi pemenangan yang efektif digunakan adalah strategi 
political public relation. Dalam strategi ini, ada tiga dimensi proses yang berperan 
penting, antara lain: proses manajemen media, political marketing, dan komunikasi  
internal yang efektif. Adapun beberapa faktor yang sekiranya mempengaruhi 
kemenangan calon incumbent, diantaranya adalah: figure kandidat yang sangat kuat 
dengan rekam jejak yang relatif bagus, tim pemenangan yang sangat solid, dan 
strategi pemenangan yang efektif. 
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